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E d uard rN i 1 d h a g e n 
Der Atlas der deutschen Volkskunde 
Berlin 1938 
(als Manuskript gedruckt) Seite 56: 
(Handelt i.iber die Denkscbrift von Dr. Eduard Wildhagen 
gerichtet an die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft 
am lolO. 1932) 
-u'k ... ~-1,i .. .,,.,,..Jr: ....... --.1 
.A.us dem Absatz: "Dem Atlas-Unternehmen fehlt der Kopf . 
Deshalb sind die bisherigen Ergebnisse und Ansatze nur 
:peri:pherisch.u 
f¢t \ ........,.,.µ ~ 
.· I 
. " l 
I 
' ""' ' -·-Aus dem ik{ Absatz: "Das liegt daran, da.ss in der Volkskunde-
kommission die Volks r;.unde kaum vertreten war. In der Delegation 9 
die fur die Fragestellung verantwortlich war, sassen zwei 
Philologen, die den Volkskundler majorisierten. Als Volkskund-
1 er im Sinne des At;a~sunternehmens mochte ich die Herren •• ,. 
(Namen,sind ausgelassen~J bezeicbnen, die in dieser Gesamtheit 
' 
die Richtung vertreten, die man in einer Person vereinigt 
sehen mochte, der dann der Atlas anvertraut werd en konnte. 
Dazu ware ein Vertreter der katholischen Volkskundeforschung 
heranzuziehen. Dann wi.irde man erreichen, dass der Atlas fHr den 
Rest der Fragen nicht einen ki.rlmnerlichen Abschluss einer ver-
gangenen Epoche literarischer Detailforschung bildete)'{y sondern 
die Grundlage ~iir d i e _ .,Volks~upde, die allein fiir die 
komrnende Forschung und fi.ir das offentliche Leben unseFer Zeit 
von Interesse ist"" 
Berlin, den 2L. Mai 1938 
Dr.Br./Eck .. 
